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description détailée : « The whole of the two areas of ruin are strewn with potsherds of the 
Mohammadan period, and over the greater part of the waled city the ground is honeycombed with 
irregular holes and trenches, the excavations of peasants in search of the now celebrated Rakkah 
ware. A few years ago their labours were rewarded by a large find of unbroken pieces, many of 
which made their way through the hands of Aleppo dealers to Europe, and though such a stroke of 
good fortune is rare, perfect specimens are occasionaly unearthed, and I saw a considerable number, 
together with one or two fragments of exquisite glass embossed with gold, during the two days I 
spent at Rakkah. In some instances the original factories and kilns have been brought to light, and 
it is not unusual to see bowls or jars which have been spoilt in the baking and thrown away by the 
poter. No exhaustive study of Rakkah ware has as yet been made, though it is of the utmost importance 
in the history of the arts of Islâm. The fabrication of it must have reached a high state of perfection 
during the twelfth and thirteenth centuries, to which period the pieces which have been preserved 
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Pl. 11 : Grosses jares ornées.
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Pl. 13 : Bassins.
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Pl. 27 : Forme 5. Bols à glaçure plombifère (2, 3) ou à glaçure stannifère (1, 4, 5).
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Pl. 31 : Marmites de Britle Ware.
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Pl. 34 : Coupes et pot à pâte argileuse couverte de glaçures diverses. Biscuits (1, 6) et surcuit (7).
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